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DIRECTORY OF IOWA CLAY WORKERS. 
ADAIR COUNTY. 
FIRM NAME. 1 LOCATION OF PLANT. 
------------------------~---
MATERIAL I PROCESd. 
USED. 
C. H. Cass . ... . Bridgewat.er . ...• .. . . Loess ........ Soft and stiff. 
mud. 
L enman & Strong .. . ............ ... .. Bridgewater .......... Loess . ..... .. ..... .. ... . 
J. W Darby .. . . . .................... Greenfield ... . . .. . . . .. Loess . ....... Dry press 
ADAMS COUNTY. 
Davy Burnt Clay Ballast Company. 
W. Newcomb &; Co .. ...... ... . 
A. C. Peter, on . .. .. ... . ...... .. 
Corning .. .. .. . . .. .. . . 
~o;:~t~t':';':· . : . :: .: :::. t~~~: :::: :::: Soft ;';;;ci::::: Loess. . . . .... Soft mud . . . . 
M. F. Trabert . . . ... . . ...... .. .. . ... . Prescott .... . ... .. . .. .. . Loess. . .. . .. Soft mud .... . 
K W . & U. A. Gillet . . .......... .. . Corning ......... ..... . Loess .... .... Stiff mud .. . 
APPANOOSE COUNTY. 
DRYER. 
'P~liet'::: : :::: 
Rack and 
pallet. 
KILNS. 
1 up and down draft ..... 
'2 ~'ou~'d'd~w~ 'd~~it '~~'d 
1 Ul> draft. 
6 StewB~t· d.;;w·~ 'd~~ii : : . 
Op~n ........... .... .... .. 
S clamp ... . ....... . ..... .. 
Hclamp . .......... . . .... . 
PRODUCTS. 
Common brick, hol-
low block, drain 
tile. 
Common briok. 
Front b r ic k and 
drain tile. 
~~~~g:lrr:~~ast . 
Common brick . 
Common brick. 
Common brick and 
drain tile. 
Centerville Brick and Tile Co . ... . . 1 Centerville ... .... . . 
/ 
Coal measure / Dry press .... 1 .. . .. . .... .... ' ./ 1 continuous kiln ....... / Common and front 
shl\les. brick. 
AUDUBON COUNTY. 
L. E. Tramp & Tramp ........ . / Audubon. .. . ........ . / Loess . ....... / Stiff mud . ... 1 ......... . 
BENTON COUNTY. 
R. F. Smit.h . . ....... . ..... ..... .. . . Belle Plaine ....... . . ... Loess .... "'.1 Soft mud .... . 
Garrison Brick and Tile Company.. Garrison .... ......... Loess.. .. .... Stiff mud . . . 
E . A. Peacock........ ..... . . . .... ... Newhall ......... . ... .. Loess .... .... Stiff mud . .. . 
ChM. Trojorsky . ....... . ....... . . ... Norway .. .. ............ Loes~...... . Soft and stiff 
mud. 
Samuel Shannon. .... .... . . . . .... .. . Shellsburg .... . . .. . . . . Loess...... . . Dry press .. .. 
David Aikley. .... . ... .. . ... .... . . . .. Vinton .......... ...... Loess .... . .. . Soft mud ... .. 
/
4 round down draft. ..... / Common brick and 
drain tile. 
Up draft . .... . .... . .. .. .. 
3 round down draft . •. ... 
2 down draft ... ....... . . . 
2 round down draft . ... . 
1 down and 1 n pan d 
down. 
2clamp ... . ............. . 
Common brick. 
Common brick and 
drain tile. 
Drain tile. 
Common brick and 
drain tile. 
Common brick and 
drain tile. 
Common brick and 
drain tile. 
DIRECTORY OF lOW ~ OLAY WORKERS-COl'lTINUED. 
BLACK BA WE COUNTY. 
FIRM NAME. I LOCATION OF PLANT. I M~~~~l.AL \ PROCESS. DRYER. KrLNS. PRODUCTS. 
Waterloo & Cedar Falls Brick co· ·· 1 Cedar Falls ... . . . ...... 1 Kansan and 1 Stiff mud ·.··1 Phillips ·· ····1 Up draft and down 1 Common brick. 
Iowan drift. dr"ft. 
Stead Brot,h f'r~ & Gupnt he'". . WR.f;prlo'l ....... LOA~~ . .. . . RUff mnn. ... . .. . . R rn'1nn down d"'nft. . .. . . C'nmmon l'Ti"k. 
Boone Brick, Tile and Paving Co . . . Boone .... .. .. . .. ..... .. 
A. E. Goldthwaite . ....... .. . . .... .. Boone .......... ... . .. .. 
McRose Brother s ..... . B 30ne .... .... .. .. .... .. 
Fred Oarlson . Madrid .. ...... .. .. .. .. 
John Slater ........... .. . Moingona ...... . ...... . 
Scandi .. Brick and 'lil e Cotnpnnv . . Madrid .... .. ....... .. 
Waverly Brick and Til e Company .. / Waverly .. . . 
H Anrv Urptzm AYP " ... . WRverlv . . 
Linn Grove Erick and Tile Co. . .. .. L'nll Grove 
Storm Lake Brick and Tile W orks. Storm Lal'e . . .... . 
Sioux Rapids Brick and Tile Fact ory Sioux Rapids ... . 
BOONE COUNTY. 
Coal measure 
shales. 
Stiff mud .. .. Tunnel dryer. 10 round down draft .. .. Common brick and 
drain tile. 
Wi!"'consin 
drift. 
Shale .. ... . . . 
Soft mud .... 
Stiff mud 
Drift and Soft mud . .... 
wash. 
Dr if tan d Soft mud .. .. 
wflo;;: b. 
Shale ...... .. Stiff mud 
BRE:':ER COUN1 Y. 
\ 
Loess ........ \ Soft mud .... \ 
Loe"" . . Soft mud . . . . 
B U KXA VISTA COUNTY. 
Wisconsin StilI mud .. . 
drift and 
wa.~h. 
Drift. .... . .. Stiff mud .. .. 
o rift and Stiff tn ud .. .. 
'vA~h. 
B UTLER COUN~·Y. 
Up draft .......... .. .. . 
Tunneldryer 5 round and 2 sqnare 
down draft. 
2 up draft,l down draft. 
Paving brick and 
common brick. 
Oommon brick, 
drain tile and 
fire brick: 
Common brick. 
2 up draft,! down draft. Common brick. 
2 round down draft ... . Common brick and 
r'r1'in t.ilf'! . 
. .... .... . ..... \ Clamp ....... . 
Upnmft. . ... . 
I Common brick . 
. ... Common l 'Twk. 
2 down draft ..... .. .... . 
3 round down draft .. . 
2 round down draft . . . 
Drain tHe and com· 
mon brick. 
Oommon bric k and 
drain tile . 
Drain tile. 
~L~. ~M~.~H==a~r~r=i"~&~S_o=n~. ~. ~ .. ~.~.~ . .  __ ~.~ .. ~.~I ~o._.1=R_rk~V~i1~1=e~. = .. ~. ________ ~I_I=o~w~a=n~~d~r~if=t~.~I~s~t=iff~m~u=d~.= . . ~. ~I ~~~.~~ __ ~I=Sc~o~v~e No.2 . . . .. . . I Common bri"k. 
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CALHOUN COUNTY. 
~ Lake City Clay W orks ......... .. .... Lake City ...... .. .... .. C~t!fe~.eo u s Stiff mud .. .. 
Steinberger&Marriott .... .... ...... RockwellCity . .. ...... Wisconsin Stlffmud .. .. 
drift. 
Manson Clay Works ................ Manson ...... .... ..... . Wisconsin Stiff mud .. .. 
drift. 
CARROLL COUNTY. 
Srounddowndraft .... Common brick, 
drain tile, and 
sidewalk brick. 
3 down draft .. . . ...... Drain We. 
2 round down draft . . . . Drain tile. 
O'Neal & Ka!le nber !! ........ ........ 1 CarrolL .. . ....... .. I Lo"qs ....... I ...... .... .. . L .... .. .. . . I. ..... .. .. .. .. . ....... I Common brick. 
CASS COUN TY. 
C. L. Martin .. . ... ... .. ....... ..... j Anita ........ ..... 1 Loess ........ I Soft mud ··· ·1 ...... . __ .14 uP draft . . . 
Chas. E. Taylor BriPk Company ... . Atlantic ... .... . _ . . .... Loess . . .. Stiff mlld .. . . . . .. . ... . ... . . 1 3 down draft . 
CEDAR COUNTY. 
1 
Common b rick. 
_ COJUmon b ri ck. 
Geo. H. K ettell ...... ...... .... - ... .. 1 Tipton .. 
1 
Loess . . ..... / Stiff mud .... I· .. ............ . /2 Plat t, 1 common. ······1 Common brick and 
drain tH e. 
OERRO GO RDO COUNTY. 
American BJ ick and Tile Company . Mason City ...... ...... D evonia.n Stiff mud ..... 
shales. 
Tunnel dryer. 10 down draft .. .. ..... 
Mason City Brick and Tile Company Ma, on Oity . .. ........ D e vonian 
shales. 
Stiff mud .. .. Tllnneldrye r • 16 down draft ... . ...... 
Mason City Olay Works .. .... . ...... Mason City ........ .. .. D e vonia.n 
shales ...... Stiff mud .... Tunneldryer 8 down draft . ... . .. ..... 
OHEROKEE COUNTY. 
D. W . Townsend ...... .............. 1 Cherol<ee . ...... .. .. ... . / Loess. .. ... 1 Stiff mUd· · · · · 1 Iron clad .... . )1 down ?-raft, 3 clamp, 
1 contmuous. 
Common brick, 
drain til e h ollow 
block. 
Common brick, 
d"ain t,ilp, hollow 
bloc k. and radial 
sta ck block. 
Common brick, 
urain tile, hollow 
bloc k . 
I Common brick and drain til e. 
DIRECTORY OF lOW A CLAY WORKERS-CONTINUED. 
FIRM NAME. 
Hilliard & Johnoon ...... .. •. 
CLAY COUNTY. 
/ 
LOVATION OF PLANT. j MATERIAL USED. PROCESS. 
. ... 1 Spencer . . . . ........ . .. 1 Wigconsin ... 1 Soft. mud .... .I. . 
CLARKE COUNTY. 
DRYER. 
Geo. SiegeL. .... ....... . .. . . . ..... 1 Osceola ......... ........ 1 Loess . .. . / Stiff mud .... 1 Shed~ 
Myron Mellen ........ .... .. ....... Edgewood ... . ... " ... . . 
Matthias Burr............ ..... .. ..... Gutt~nberg 
Monona B"iClk Works .... Monona .... . 
CLAYTON COUNTY. 
Lo ess and 
Maquoketa 
shales. 
Loess .... 
TJOAf:lR 
Stiff mud .... 
OLIN TON COUNTY. 
K 1 LNS. PRODUCTS. 
1111P draft adown draft .. \ Common brick . 
12 cla::m:.p"-.=---_:...:..:..:....:..:..:..:..:....:..: .:...-"I:..:c:::..:.o:..:m:.:m=n.:..n:...b.:..:..n:..:·~:..:.k:..:. __ 
J down draft .....•... ... . Common b r ick and 
drain tile. 
Clamp. ... . ... .... .. . . . . Common brick. 
2unrlraft" .2dnwn rlrafL Common bl·irk. 
ChaR. F . oaPion ...... ·· .. .... .. · · · ···1 Spring Valley Twp ··· ·1 Loess ....... .. 1 Soft mud ..... / .......... """I 2 clamp .... .... 1 Common briclc James TaUee ..... ........ ........... Clinton....... .... .. .... Loess . ....... . So~t mud. .. .. .. . .......... 8 clamp. .... .... . . .. Common brick. 
W. E. McKinney & Company . ... DeWitt .. ... . . . .. . . ... Loe;s ......... Stiff mud. .. .. .... .... 2 down draft ....... . .... Common brick and 
drAin t.ile. 
CRA WFORD COUNTY. 
C. Green ........ .... . . ......... . ...... j Denison 
J'le T,I\ Tnrno .... . ......... . Manilla . j Loess. .. . .. . / Stiff mud .. ... 1 ........ . ....... /2 clamp, 1 down draft .. . / Common br!ck. Loe~~ . ........ 80ft mud.... , _ .... 2 no draft. . .. .... ... Common brlf"l{. 
DALLAS COUNTY. 
E . O. F enn . . .. . .... . . . ... . ..... ... Adel . .. . . .. .. . .... .... . Loess.. . . . . Soft mud.... . . .. ..... . .. . 1 up draft ... .. .. . ....... . 
S. J . Harris & Company . ... ... ... ... Adel ..... . . . .. .... . .. . . Loess and Stiff mud . . .. . Hot :floor 'and 1 up draft aDd S down 
shale. shed. draft. 
Union Bri~k and Tile Company .... . Dawson. .... .. ... .... . . .. ... •.... . . . . . Stiff mud .... .. . . ... . . . . .. ... 1 Eudaly, 1 Stewart . . .. . 
McKissick and Kiles. .... .. .. . . ... .. De Soto. .... . . ..... . . .. Shale .... .. . .. Stiff mud .. . . . 6 down draft. . . . . . .. . .. . 
Mc Farland & Hill .. . . . . ... . .... . . .. Minburn . . ..... .. .. ... Surface ....... Stiffmnd . . . . . 2 down draft ....... . . 
R ob't Goodwin , Jr ....... . . .. . . ...... Redfield . . ... ... . Shales ... ..... Stiff mud . ... . 7 down draft. 
Platt Pressed & Fire Brick Compauy Van Met er . . . . .. .... .. Shales . .. .... . D~rJr:~~~d Steam .. 7 down draf '. ... . .. .. . .. . 
P erry Brick and Tile IJompany.... .. Perry. . ...... . ......... . Drift. . ....... . Stiff mud. .' . .... . . .. . 3 down draft . ..... . • ... •. 
DAVIS COUNTY. 
Common b l ick . 
Common brick and 
tile. 
Common b rick and 
drain tile . 
Drain t ile . 
Brick and tile . 
Common bric' a t: d 
tile. 
Front brick, com-
m on brick and 
til e. 
Common brick and 
tile . 
M . L . p.arker · ···· ·· ···· · · · ·· ·· · ·· · · ·· 1 Eldon . . . .. .. . . ···· ·· ····1 Loess ..... ····1 Soft mud . ... ·1 · ......... .•.... /1 clamp . .... ...... . . .... ··1 ~olLmon br~ck . 
A. P . B lrchmier .... .. . . . . .. . . . .... .. . Troy . . . . ... . •... .. . . . . .. Loess ..... .... Soft mui! ... ........ .... . . ... . . 1 round down draft . .. . ·ommon brlCk. 
DEC A TUR COUNTY. 
G. C. DilEaner ... . .. . .. . ······· ·····1 Garden Grove· ···· ····1 Loess ..... . ... \ Soft and s tiffj ....... . . . . . .. . 12 down draft ... . . .. . ... ··1 Common brick and 
mud. tile . 
W . H . J enkins .. ... .. . .. . . . . . ..... L eon. . .. ................ Loess. . . . . Sort mud. . . ... ... . 2 up draft . . ..... . . . ...... Common brick . 
DELAWARE COUNTY. 
]'rank H. Stead ........... . . ·.·······1 Hopkinton .... .. ······1 Drift . . . . .. .. / St·iff mud . .... \..... . .... . .. )2 r ound down daft . .. ··1 Common and face brick . 
Chas. H. Matt ox . ...... . . ... . .. .. Manches$er . ........ . .. Drift· . . ....... Sof t mud.... . . . ... . .... .. Scove. · ........... . ... . ... Common brick . 
DES !'rfOINE9 COUNTY. 
Burlington Pot t ery Company ..... . Burlington . . . . .. .. .... Kinderhook . .. ... . ... . ... . . . .... .. ... . ... . 1 down draft . ... ....... . Stoneware. 
shales. 
The Granite Brick Company ....... Cascade . .. . .. Kinderhook Stiff mud ... .. 
shales . 
Hot :floor . . .. 6 Eudaly . . . . . . . . .. . . .. .. . Pavillg and com-
mon brick aud 
front brick. 
MediopoUs Tile and Brick Works. Mediopolis .... . . ...... . Loess ...... . Stiff mud . . " 3 round down draft. Common b rick . 
0":> 
t>::l 
-J 
DIRECTORY OF row A CLAY WORKERS-CON:rrNUED. 
DUBUQUE COUNTY. 
FIRM NAME. I LOCATIO:<lOF PLA.NT·I MA;B~~AL I PROCESS. DRYER. KILNS. PRODUCTS. 
Dietrich Bros ................. ..... . 1 Dubuque .. ...... · ...... 1 Loess ...... "I Soft mud. · .. ·1 ....... .... .. ·1 S up draft ......... •· · · .. ·1 Common brick. Albert Ga.sser . .. . ..... .. , ...... , ... Dubuque, .. ..... . ...... Loess ........ Soft mud. .... ............. Clamp ........ , ' ........ Common brick . 
Agatha H eim . ... . ..... ....... .. . .. Dubuq ue... ........... Loess ..... ... Soft mud, .... .. ....... . , 5 clamp. .. .... .... .. ..... Common brick. 
Augustus KIa,," .... ... . .... Dubuque. .. . .. ... Loess ........ Soft mud.. . .. ...... .. .. a scove. ...... .... Common bri ·k . 
EMMET COUNTY. 
Armstrong Brick and THtl companyl Armstrong .. .... ...... 1 WI s con s I nl St.iff mud ... . 1 Stram ....... 1 Down draft ............ .. I Drain tile . 
drift. 
FAYETTE COUNTY. 
C. Miller& Son ............ ...... ... jclermont .......... .. .. IMaqUOketaIStiffmud ... I Shed .. , .. , .... /4 down draft, 
shales. draft, 
L, A Book .. .... ... . Hawke"e .... . .......... Sm'face.. ... Sort mud. J.... .. .... 1 clAmp .. .. 
up I Common brick, tile 
and hollow block 
Common brick 
FLOYD COUNTY. 
L, M. Harris . .. 
1 
Rockford ............... I De von I a n I Stiff mud . .' .. I ...... ... ....... 1 2 scove. 2 down draft . .. 1 Common brick and 
shales. (lIp. 
FRANKLIN COUNTY, 
E. p, Fox ............................ 1 Sheffield .......... · ..... 1 D evo n ian I Stiff mud ... I ............... /1 down draft .. .. . 
shales, 
.. .. I Common brick and 
tile. 
C. W, Carman ....... ....... ........ . 
Fred Johnson .................... .. 
Johnson Bros .... .. . ...... ... .. 
Hamburg ............ .. 
Hamburg ............ .. 
Riverton ......... .. .. .. 
New South Brick Works 
John Weat·herhead .... .. ... .. .. .... .. 
Sidney. .. .. ... . .. . 
Tabor 
FREMONT COUNTY, 
Loess , .. . 
Loess .. .. 
Loess .. .. 
Loess ....... . 
Loess ...... . 
Soft mud . ... . 
Soft mud ... .. 
Soft mud . .. .. 
Stiff mud. , .. 
Stiff mud 
Sheds .. .. .. .. Updraft ............... .. 
Up draft ............. . . 
2 up draft .............. . 
1 up draft .............. .. 
a up draft . ..... ....... .. 
Common brick, 
Common brick. 
Common brick. 
Common brick. 
Common bricl" 
GREENE COUNTY. 
Goodwin Tile and Brick Company. I Grand Junction ........ 1 Coal measure I Stiff mud 
shales. I 
............. ... 1 5 down draft. ... .... . "II Co?,moll b rick ami 
tIle. 
G RUNDY COUNTY. 
C. E S'!;'ith ............. · .. · .. .... .. 1 Gru dy Center ...... "I surface····· ·1 St!ff mud .... I .............. 1 2 down draft. .. .... ·1 Common bl'icl<. 
Ady & ~ re1'1chs .... .. .. .... .... .. .. Grundy Center .... .... Surface..... Btlff mud... ... . .......... 1 down draft, 1 up draf. Common brick and 
tile . . 
GUTHRIE COUNTY. 
John Piner.... ..... .. . .... .... ..... Stuart ........ .. . . . ..... Surface ....... Stiff mud 
H . M. P entecost .... .... . .......... . Panora ................. Coal measures Sliff mud 
W . D. Simons & Sons .... . .... . ..... Jamaica .... .. ...... .. .. Surface..... Soft mud ... . . 
HAMILTON COUNT 'E. 
Steam .. . . 
1 down draft, 1 up drafc Common brick and 
tile . 
4 down draft. Common b ick and 
tile. 
2 r ound down draft.. . . .. Common brick and 
til e. 
J ewell Brick and. Tile co~pany ..... ,.J ewell J un~lion ...... I Drift ......... I St~ff mud·· .. 1 Pallet ..... "11 down d raft; ......... .. 
Webster City Brick and Tile Co .... Webster City .......... Coal measure Stiff mud .... Iron clad ..... Down draft .. . ... .... .. 
• hales. I 
Common bl ick al.d 
tile. 
Common brick and 
til e . 
HANCOOK COUNry. 
Interstate Drainage and InvestmentJ Britt .. .............. .... 1 Wi scon si n J Stiff mud . . ·1 ................ 12 down draft. . .. .. .. .. I Common brick and 
Company . drift. til e. 
E ldora Pipe and Tile Co........... Eldora .... .. ... . .. .. 
Eldora Tile Works ... .... ............ Eldora ................ . 
X. Y. Z. Brick and Tile Co ......... Elnora .. .. ........ .... .. 
Gearhart & Mason. .. .... .... .. ...... (jifford .............. .. 
HARDIN COUNTY;. 
Shales ........ 
Surface an d 
shales. 
Shales .. ..... . 
Shales ...... . 
Stiff mud ... Slat floor. .... 5 down draft. . ... .... . . . . Drain tile. 
Stiff mud .... Sheds . .... .... 3 down draft ............. lJrain tile. 
Stiff mud .. .. 
Stiff mud .. .. 
2 down draft. .......... .. 
2 down draft ... .. ...... .. 
Drain tile. 
Common brick and 
tile. 
F . W. Heidenreich ....... .. .......... Iowa Falls ...... . ...... Shales ........ Stiff mud .. .. Down draft .... .. ...... .. Common and face 
brick and drain 
tile. 
FIRM NAME. 
H . L. Wood .. . ......... .... ....... . 
J. W. Lawson . .. . ..... . . .... . ..... . . . 
J . S. Vanscoy ..... ...... .. .... . . 
Elisha Mahoney ............... . .... .. 
Chas. 8mi~h . ........... ...... .. ..... . 
M. Analyser . .. .. .. ....... . ..... . 
Canfield & Cromie ....... . 
DIRECTORY OF lOW A OLA Y WORKERS-OONTINUED. 
HARRISO~ COUNTY. 
I LOOAT!ON OF PLA.NT., MATERIAL USED. PROOXSS. 
Dunlap ............... . 
un lap ... .... ...... .. . 
Woodbine and Logan. 
Near Magnolia R. R. 
'0. 2 
Missouri Valley . .. ... . 
Persia .. ' ...... ... .. . . 
Woodhin A 
Loess. . . . . .. . Soft mud . ... . 
Loess. .... ... . Sof~ mud ... . 
Loess. .... .. Sof~ mud . . .. . 
Loess. .... . . . Sof~ mud .... , 
Loess ....... . Soft mud . ... . 
Loess . ... . . .. Soft mud ... . . 
Loe"s . ...... . Soft mud. 
HENRY COUNTY. 
DRVER. KILNS. PRODUOTS. 
4 up draft. .. ... . ... ... . . Common brick. 
. Up draft...... . Common bricl<. 
Clamp . . . . . . .... . . . Oommon brick. 
Up draft .... . ........... Common brick . 
Updraft ......... .. .... . 
Updraf~ .......... . .... . 
S up draft. ...... . . ...... . 
Common brick. 
Common bricl<. 
Common brick . 
August Brink ... . .. . . . . . .. . . .... . . 2yt~;i~~~outh ot New Loess ... . . .... S~iff mud .. .. ... ...... ...... .. 1 up draf~ .......... ..... . Common brick and 
drain tile. 
New London Brick and Tile Co.... Ne w London . ......... . Loess ....... . . S~iff mud .... . Am. Blower. Stewar~ ......... ..... .. . . 
L. B . Pier ce ....... . ... .. .. . ..... . . . Winfield ...... . ........ Loess .. . ...... Stiff mud .. .. S down draft . . ...... ... .. 
Ja..Q • Bro\yn . ......... . ' . .... . _ .. . Mount Pleasant . ... . Lopss . .. ...... Soft mud .... . Clamp . .................. . 
HOW AR D COUNTY. 
Common brick and 
tile. 
Common brick and 
tile. 
Common brick. 
Wheeler & Marshall ............... · 1 CreEco ... ..•. : .... . ..... , Iowan Drlft · ·1 Stiff mud···· ·1 S eds ....... "1s down draft···· .... · .. · ·1 Common br:ckl drain tile ana 
hollow block. 
HUMBOLDT COUNTY. 
Livermore Brick and Tile compauy ' Livermore . .... ... ..... , Wisconsin .. . . ' Stiff mud ..... , ........... . . ... 12 down draft ........... .. I Db~l!~k .t I I e and 
IDA COUNTY. 
A. S. Wert .. .. ....................... \ Tda Grove·· .. · ...... ···1 Surface . ····1 Soft mud .. ··· 1· .... · .. · .. ·· .. 11 down draft. S up draft. , Common brick. 
-----------------------------------------------------
IOWA COUNTY. 
Dauskiu & Wag ner .... . ............ . 
H . A. Cheney .... ... .... . .... . . .. . . 
E. J. Smith & SOllS . . . .. . ... . .. . .... . 
27:/ miles southwest of Surface ..... 
Marengo. 
Millersburg ........ .. . . 
North English ........ . 
Stiff mud ..... 
Loess ........ . Soft mud . . .. . 
Loess ......... Stiff ml:d .. . 
Williamsburg Brick a "d Tile Co . . .. Williamsburg . . Loess ..... .... Stiff m nd . . . .. 
Pres ton Tile Work •. .. ......... P r eston ... .. .... . Loess .... Stiff mnd . .... 
JASPER COUNTY. 
Henry Harrington . . . .... . . . .. . . 
H oldsworth Brothers '" 
Newby & Macy . .... . . ...... .... ... . 
Colfax . . . .... . . ...... Loess . ... .. . I Soft mud ... . 
Kellogg . . .. . .. . . . .. . . Loess.. . .. .. Stiff mud .. . . 
Lynnville... . . .. ••.. . . Loess. .. . .... Stiff mud . .. . 
G. H . Orcutt . ... . .. .... .. ... .• . Monroe. . . . . .... . . . . . .. . LoeEs . .. . Stiff mud ... 
WilHam Henning .... ... . ~ mile west of Newton Loess .... 
JEFFERSON COUNTY. 
Batavia Brick and Tile Company .... 1 Batavia .... '" ...... "'1 Loess .... ·· .. 1 Stiff m ud ... Raney Brother s ..... . . . .. ........ .... Fairfield ........... .. .. Lo ess and Stiff mud .. 
shales . 
W . E. Supernois ...... . . .. .... . . . Packwood ... .......... . Loess ........ Stiff mud 
JOHNSON COUNTY. 
Down draft ........ . ... . . Common b rick. 
Shed .... . I down draft . . .. ... . 
. .. .. ....... .. .. 4 down drart ... . ... ... ... 
Steam ... . . ... 3 down draft ......•...... 
. ... . .... .. .... I down draft . ... . ..... . .. 
11 up draft .... .. .. .. ..... . 
'Si;Eid:::' ::::. . i do~~;' d raft: i ' iitewart. 
~ down draft . . .. . . ... .. . 
2 up draft., 2 Cooke .. ... 
Common brick. 
Common brick and 
tile. 
Common brick and 
tile. 
Droin tile. 
Common brick. 
Brick and tile. 
Common brick and 
tile. 
Common brick and 
drain tile . 
Common brick. 
I 
.............. "1 1 down draft ..... . . " .. .. I Brick "nd tile. 
. . . . .. .. ..... Down draft. ... . . .. .. . Common brick and 
tile. 
... .. .. ... ...... 2 down draft. ... .... Drain ti le. 
Frendale Brick a nd Til" .. .. .. Frendale .... .... . .... . Loess..... . .. S tiff mud . ... P a II e t and I clown draft·, 1 u p draft. Commun brick and 
drain tile. 
Christ Gaulocher .. . . .. ... .. . .. . . . 
Michael Goss .. .. . ............ .... .. . 
Loess. .. .. . . Soft mud .. . 
Loess.... ... Soft mud ... . 
Iowa City ............ . 
Iowa City .... .. 
Oakes Brother s .. ........ .. Iowa City ... . ...... .. Loess .... Stiff mud ... . 
P. H . Katzemeyer ... . .. .. River Junction ..... . . . Loess . .. . Soft mud ... . 
Tiffin Tile Company .. . . . . Tiffin ...... .... . .... . Loess . . .. Stiff mud ... . 
JONES COUNTY. 
I Anamosa. I Loess .... I Soft mud .... . 1 
sheds. 
3 clamp kilns .......... . 
2 clamp kilns .......... .. 
3 down draft ...... ... .. . 
1 up draft . ... .. . 
2 S tewart .... .. . . 
I Scove ... ' 
Common brick. 
Common and front 
brick. 
Common brick and 
drain tile. 
Common and front 
brick. 
Co m m 0 n brick, 
d r a in tile an d 
hollow block. 
1 Common br ick. 
D IREOTORY OF row A OLAY WORKERS-OONTINUED. 
KILOKUK OOUNTY. 
FIRM NAME . I I MATEIU.AL LOC..lTION OF PLAN'r. . USED. PROCESS. DRYER. KTLNS. PRODUCTS. 
F. W. Heidenreich ... . ......... .. ... H edrick .. ..... .. , ..... . Loess ........ Stiff mud ... . Steam heated Down draft ............. Drain tile. 
S. K . Leacox . . .. . . . ... .. . ... . . . .... Keota ... . .......... . .. . Loess . ....... St.iff mud .. . 
shed. 
U. R. Harvey & Son . .. ............. Ma ' tinsburg. .... .. . .. Loess ........ Stiff mud .... Sheds .... .. . 
Jas. L. Hill. .. . ................. ..... Sigourney .............. Loess ...... . , Stiff mud ........ ...... .... .. 
Lawler Brothers & Co. ... .. . . . .... . South English. .... . . .. Loess .. . . Stiff mud .... 
G. G . Nicholson ... ....... . ....... . . . What Cbeer .......... Loess . . .. Stiff mud.... Sheds .... .. . 
KOSSU1'H COUN'fY. 
Down draft: 2 round. 1 
Ste"rart. 
2 down draf' . ......... . 
Down draft: 1 round, 1 
square. 
2 down drafL . ........ .. 
2 down (lraft ... . . .. .. .. .. 
Common brick aJld 
drain tile. 
Common brick and 
drain tile. 
Common bdck and 
drain tile. 
Common brick and 
drain til e. 
Common brick and 
dl'8in tile. 
A. P. Odtrum .. . . .............. I Algona .......... . IWisconsinlstiff mud drift. . 1 Sheds. ., .. . 12 up draft . ........ ... ·· · 1 Common brick. 
LEE COUNTY. 
Loess. .. .. . 
Loess ...... .. 
Loess ..... .. 
Loess ....... . 
J. B. Helling & Son . .. , . . . .... .. . 
Ben KottensLatte & Company ...... . 
Gate Cir,y Brick Works ............ .. 
Juliu. Reichelt .... ..... .. .......... .. 
Fort Madison .... . .. . 
%' mi. out Fort Madison 
Keokuk ............. . .. 
fo rt Madison .. 
Stiff mud ... .. 
Soft mud . . . 
Soft mnd ... . 
Stiff mud .. . . 
McCutcheon & Swanson . . ......... . Keokuk.... ............ Loess ........ . Stiff mud .. .. 
Chas. L. Besler ................. .... ,. 
G. W. McBride ..... ...... ...... .. 
D. W. Btooky .... .. .. .. ............ .. 
P. A. Wolf ......... .. ............. . 
C. W . Johnson, ..................... . 
Cedar Rapids .. 
Cedar Rapids ... . 
Cedar Rapids ........ .. 
Gedar Rapids ..... .. 
Center J:'oint ......... .. 
Central City Brick and Tile Co ... . Central CHy. .... . . . . 
McBride & Snyder. ......... ....... Marion ..... 
H . E. Mason .. ' Mt. Vernon .......... .. 
LINN COUNTY. 
Loess ....... .. 
Loess .... .. .. 
Loe s .... .. 
Loess ........ . 
Loess ...... . . . 
Soft mud ... 
Soft mud. 
St,iff mud .... . 
Soft mud ... . . 
Stiff mud ... ' 
Loe"d ...... . .. Stiff mud ... .. 
Loess .. . . . .... Stiff mud ... .. 
Snft.mud . . 
I up draft . " ....... .. 
1 down draft . .. .. ...... .. 
Scove .. .... .. .......... . . 
1 down draft .......... .. . 
1 down draft. . .. . ... .... 
S tandard .... Clamp kiln ............ . 
2 up draft .............. .. 
2 down draft . .......... .. 
4 up draft .. , ...... . . .... . 
1 up and down draft and 
lclamp. 
2 down draft ............ . 
1 up draft .............. .. 
1 onf"n kiln. 
Common brick. 
Common brick. 
Common brick. 
Common brick. 
front brick and 
drain tile. 
Common brick and 
front brick. 
Common brick. 
Common brick. 
Drain tile. 
Common brick. 
Common brick and 
drain tile. 
Common brick and 
drain We. 
Common brick and 
drain tile. 
Comn10n brick. 
LOUISA COUNTY. 
G. W. Oakes .. .. . ................. . . ' 1 Columbu3 Junction .. . 
McClurkin, Ochiltree & Company . . Morning Sllll . ... .. ... . 1 ~:::: ::::::::: 1 :::::::: : : .. I· . .. :::: ::: :I;~~~~~~~~··: : ...... "I Common brick and drain tile. . . . . ..... Common brick and 
drain t·il e. 
LUCAS COUNTY. 
S. Bailey .. .... .. , Chariton . 1 Soft mud .... . 1 .12 open ... . ..... I Common Lrick. 
MADISON COUNTY. 
Clark Bro.s.... .... .............. .... I Winterset .. ··· .. · .... 1 Loess ........ I SOmftuadIl.d stiff / . ........ .. .. /2 down draft ............. I Common brick and 
,~~ ____ ~ __________ ~ ____________________ ~~d~ ..=a~in~ti~l e. 
MAHASKA COUNTY. 
Oaie Wilson ...................... . .. Barnes City ............ Loess .. .. Stiff mild... Sheds ....... .. 2 down draft ........... .. 
John Dawson & Co Fremont . ....... . ...... Loess ... . Stiff mud ... 
Chas. Sta k ....... .......... .. Muscatine ...... ...... .. 
Martin & Younkin New Sharon....... .... LoeEs .... ... S,iff mud .... Steam .... 
P eter Meyer ................. .. New Sharon Loess.... . ... Stiff mud .... 
M. N. Logne.... ....... . ... 0 .,kaI008a ... ..... Loess ........ Soft mud 
O.lmloosa Paving Brick Company .. Oskaloosa ... .. ..... . Shales ....... Stiff mud 
MARION COUNTY. 
King Bros ..... .. ..... .. Knoxville ........ ,." Loess .... Sliff mud ... . 
Dillon Wright .................. ...... Knoxville.... .......... ...... .. .. 
Otis J. Fenton.. .............. Otterhein . ..... ....... Loe.s ... . 
P eUa Drain Tile Company ... ..... . PeUa .... Loess ...... Stiff mnd 
Standard dry 
kiln . 
2 square down draft ..... 
3 down draft. .. 
3 clamp ..... .. .... ...... . 
1 down draft ... ........ . 
. ....... ......... ... . 
1 clamp .... .. .. " . . . 
5 down draft ........... . 
Common brick and 
orain tile. 
Common brick and 
drain tile. 
CI~~n ~~~~I~'. com· 
Drain tile, hoUow 
block 
Drain tile, common 
brick. 
Common brick. 
Common brick, 
front brick, pav' 
ing brick. 
Common b rick and 
drain tile. 
Common brick and 
drain tile. 
C Jmmon brick and 
drain til£". 
DIRECTORY OF row A CLAY WORKE<:RS-CONTINUED. 
MARSHALL COUNTY 
FIRM NAME . PROCESS. DRYER. 
Bromley Brick and Tile Works .. .... Bromley .. . ... .... ..... Loess .. .. .. . Stiff mud . ..... .. . ....... 
W. H . Vosburg & Co . ... .. . . .. ...... Gilman .. . . .. . .. . . . . Loess .. .. . . . Stiff m r.d . : .. 
Liscomb Brick and rile Company . r.Ascomb . ......... ' " .. . . Loess .... Stiff mud .... 
A.nson Company.. .. . .. . ..... . .... Mar. halltown .......... Loess Dry press . . .. .... .. .... . 
Buchwald & Oummin g • .... .... Marshalltown ... ... . . Loe,s :::: Stiff mud ..... . . . .. . . 
Size & Carpenter ... . ...... ..•........ Marshalltown ..... .. ... Loess .... Soft Rnd stiff Rack aud pal· 
mud. let. 
Marshalltown Pottery Company .... Marshalltown . ... . . .... . . .. ... .... ... 
'Stiff" ;;;ud : : : Melbourne Brick and Tile Company Melbourne ........ . Loess .... . ........... . ... 
A .T. Bonham . . ................. . . Rhodes . ..... . .... ..... Loess ..... .. . Stiff mud . . . 
MILLS OOUNTY . 
.T. W. McMullin ....... .............. [ Emerson ..... . ......... [I.oess .. .. .. . j Soft mud . ... 'j '" ..... , . 
IOlVa Ins t.itution .or F eeble·Minded On State G rounds ..... Loess . ... ... . Soft mud. . . . .. .. . .. . . 
Children. 
E. A. Stone & Son.... .. . . . . . . . . . Malvern.. .... ..... . ... Loesa.. .. Stiff mud Shed • .... , 
MONONA COUN'I·Y. 
IraC . Ray ..... . . . . . . . ... .. ...... .. . I Moorhead .. .... . .. . I Loess... .. . .. I Soft mud . . .I. 
MONROE OOUNTY. 
KILS8 . 
3 down draft ... . ... 
1 up draft, 1 down draft. 
5 down draft .. ....... . ... 
a up draft . .. .. . ..... . . . 
2 down draft cl"mp . ..... 
6 up draft .. ..... .. 
4 down draft .. .. .. . 
1 down draft, 2 Stewart 
PRO DUCTd. 
Drain tile. 
Common brick and 
drain tile . 
0, ain tile . 
Common brick. 
Common brick and 
drain tile, 
Common brick. 
Stoneware. 
Vommon briok and 
drain tile. 
2 down draft. .. . . .. . ... Oommon brick and 
j 
Open .. . .... ... . . 
2 up draft.. ... . .. . 
2 up draft ....... .. . . . 
I Temporary .... . . . .. . 
rlrRin til e 
I 
Common brick. 
Common brick. 
Oommon brick. 
.. 1 Oommon brick. 
D"vy Burnt Clay Ballast Company I Selection ... I Loess. J . 1. 1.. ... I Burnt clay ballast 
- - -------------------------
MONTGOMERY COU N'ry. 
H . F . L e nnek e .... . . . ... . .. . ........ . Elliott ........... .... ... Loess .. ... .... Soft mud .. . 
R. E. Cook .. . . .... .. .. .. . . .. ... .. .... Red Oak . ... . .. .. ....... Loess .. ... . . .. Stiff mud .. . . 
J . C. Curtis ..... .. ... . . .. . . . .. .. . .. . . RedOak .... . .. . ..... .. . Lo e s s and Stiff mud , ... . . . ..... .. . . . 
shale. dry press. 
Villisca Brick and Tile Company .... Villisca ..... . .... . ... . .. Loess . ..... . .. Stiff mud ... . Bucyrus . ... . . 
W eathe rhead & Givenspiel. ......... R ed Oak .... .. . .... . . . . Loess .. . .. .. . . Soft mud and . .. . ......... . . . 
J . C. Curtis .................. ...... . Red Oak .. . .. ... . . ... .. . Shale . . . .. ... . 
dry pres;. 
MUSCATINE OOUNTY . 
Jno. Sch ellhorn ........ . .. . . . . .. . .... Fairport .. . ......... .. . . 
G. E . Fe us t el. .. . . . ... . . ... . .• ... ... Fairport ...... .. . ... ... . 
J . KoetMn g & Sons . . ............ . ... . Muscat·ine ...... .. ..... . Loess .... . ... . Soft mud . .. . 
Car I Hagem eister . . ... . .. . ........ .. . 
Muscatin~ Pressed Brick Company . 
Nyenhuis Broth ers . .. . ............ . . 
Samu,.>l Brot h ers .. ... .. ....... . . . .. . . 
Muscatine . . . .... . .. . .. . 
Muscatine .. .... •• . ... . . 
Muscatine . ... . . . . . . . . . . 
Muscatine .... . ... .. .. . . 
Loess ........ . 
Loess . .. . ... ,. 
Loess . ..... .. . 
Loess . .... .. . . 
Soft mud .. . . 
Soft mud . ... . 
Soft mud .... . 
Soft mud .. . 
Fred Beenk ... . .. .. .. . ... .. . ...... . . . . Wheatland . . . .. . ... .. .. . Loess . .. ... . . . Sliff mud. 
0 ' Brien Sheldon Brick Company .... Sheldon . .. .. . ... . . . .... WI sea n Bin Soft mud. 
d, lft . 
PAG E COUNTY. 
2 clamp ....... ... . 
1 d o w n draft, 3 u p 
draft. 
2 dow n draft, 2 up 
draft . 
3 up draft , J. d o w n 
draft. 
2 up draft . .. . ..... . ..... . 
2 up and 2 down draft . . . 
1 muffie . . .. . ... . .... .. . . . 
1 s e m i'muffie, 1 up 
draft . 
2 up draft . . ......... . .. . . 
3 up draft ...... .. ...... . . 
4 clamp . .. . . ... .. ........ . 
Clamp . .. .. .. .......... . 
3 square up draft .. .. . .. . 
1 d own draft ...... . .... . . 
2 down draft . .. . ....... . 
Common brick . 
Common brick ond 
drain tile. 
Common , tront and 
fir e brick. 
Common brick and 
drain tile. 
Common, pres5ed 
brick. 
R ed earthenware 
and stone,vare. 
R ed eart.henware . 
R ed earthen ware. 
Common brick . 
Common brick. 
Common brick. 
Common brick . 
Common brlok. 
Common brick and 
drain tile. 
Common brkk. 
J . M. Crabill ...... ... . . . . . . .. . ..... ·1 Clarinda .... . ....... ·· 1 L oess . . .... . . 1 Soft mud· ····1 R ;a~l~~ . "n d l
l
··· ........ ........ ··· ·· ···1 Common brick. 
F . A .. Cook & Sons ....... . .. .. . . ... Clarinda .. .. . ... .... . . .. ,Loess .... . ... Stiff mild .... ... . .. . .. .. . 2 d own draft . ... .. . . . . ... Drain tile. 
RankIn Broth ers.... Shenanoonh . . . . ..... Loess ... . . Stlff mud . . ... . . . .... .. . . 6 up d.aft. . . . .. . ... . .. . Commoll brick 
PLYMOUTH COUNTY . 
J ohn A . L eon ard .... 1 Le Mars . .... .• .. . . . .. 1 Loe.~ .... 1 Soft mud . . .. .. . .. /2 up draft. . . . . . ... . . .1 Common brick . 
POCAHONTAS COUNTY. 
Straight Bros. ... . . . . . . .......... '.1 Fonda ..... ... . .. ..... '·1 Wlr~f~~ n s i nl Stiff mud . . · 1·· ··.. .... . 15 down draf t . ······· ·····1 Drain UJe. 
N elson & Dawson .... . ..... . . . . . Rolfe...... . . . .. ... . Wi s co n s in Stiff mud .. .. . . .. .. .... . 2 down draft....... .. ... Drain tile. 
drift.. ______ ~ _____ ____ ~~ ______ _ 
FIRM NAME. 
DIRECTORY OF IOWA CLAY WORKERS-lONTINUED. 
I LOCATW~ OF PLANT. 
POLK COUNTY. 
MATERIAL I 
USED. PROCESS. I DRYER. I KILNS . PRODUCTti, 
Des Moines Oo·operative Brick Co .. nes Moines Modified loess Soft mud .... / ........ ...... .. 2 up draft.. 1 down Common brick. 
draft., 1 clamn. 
Bridge Bros ...... ..... .... . .......... Bondurant.... .... Surface ... . .. Stiff mud.. .. ................ 1 clamp, 1 s:ewart ..... . 
W . H . Brereton .... .. . .. Des Moines . .. . . ...... Modified loess. . .. ...... .. .. .. . ... ............. ........ . 
Barber Asphalt Paving Company ... Des Moines......... Shales ........ Stiff mud .... Direct heat ... 3 round, 1 long, 1 con· 
tilJuous. 
Dale Brick Oompany.... ... . . .. .... Des Moines ..... .... .. Shal e and Dry press, Wolff ..... . ... 4clamp, 4 down draft .. . 
loe s. stiff mud. 
Sheds . . ..... 2 down draft ....... ..... . 
Standard . .... 7 "qnare, 1 round down 
draft. 
Flint Brick Company.... .. .... .. .... n es Moines ... .. ...... .. 6 Endaly ............... .. 
J. T. FredregiU ... . . . . . ........ Des Moines .. ......... .. 
Iowa Brick Manufacturing C3. ..... Des Moines . . . 
Shale ..... .. . Stiff mud .... . 
Modified lOesS] Soft mud ... .. 
Shale .... '.. Stiff mud .. .. 
i 
Iowa Pipe and Tile Company ..... . n es Moines ...... Shale ....... .. Stiff mud ... Slat floor .... . 
Like. Improve ment Company ..... . Des Moines Shale .. . .... . Stiff mud 8 down draft ........... . 
James Maine...... . .......... .. ..... Des Moines.. ..... ..... Modified loess Soft mud . .. . 
Pixley Conduit Company ............ Des Maines ............. Shale . ........ Stiff mnd .. .. 
4 down draft, 2 clamp ... 
5 down draft ...... , .... . 
Shackelford Brick Company . ... .... Des Moines . . . .. . Surface and 
shale. 
Stiff mud .... Freese ... 4 down draft, 4 clamp .. . 
Star Brick Company.... .. . .... ...... Des Moines ....... . ... .. 
GI ani t e Brick CompallY. .. .... .. .... Hastie .............. .. 
Surlace . ... . 
Shale ..... . .. 
Soft mud . .... 
Dry press, 
stiff mud. 
E. Woodworth ............... .. Mitchellville.. .. . . . . .. Loess......... Stiff mud .... 
Hug & Harman.... . ..... ...... .... Polk Cltv ... .. . . ... .. .. Surface..... Stiff mud .. 
Des Moines B. & T. Company ....... Des Moine. ........... Shale....... Stiff mud ... . 
Goodwin Tile and Brick Company .. De, Moines . ... Sbale .. . ..... St·jff mud . .. . 
..... ... .... ... 3 up draf r, .......... .. .. . 
................ 3 down down draft, 2 
up draft, 1 contin° 
uous, 
....... ..... ... 2 up draft, 1 down 
draft .... ...... . 
Tunnei '. ' .. : : :: ~~~~d cf~~,~·cil:~ft. : '.:::: 
.. .. ;; nown draft . ...... 
Drain tile. 
Commou brick. 
Common brick and 
~ aving brick. 
Common b r i .c k , 
f ront brick and 
hollow block. 
Oommon brick, 
front brick and 
paving brick. 
Common bl ick. 
COlnulon b ric Ie I 
paving brick and 
hollow block. 
Drain ~il e and 
sewer t.ile. 
Oommon and pav· 
ing brick. 
Oommon brick. 
Hollow block and 
electrical con· 
duit.s. 
Common brick. 
Oommoll brick. 
Common b rick and 
front brick, 
Common brick. 
Drain tile. 
Drain tile. 
DrA in t,ilp. 
POTTAWATTAMIE COUNTY. 
Avoca Pressed Brick Co.... .. . . . . . .. Avoca ... ..... . ....... .. Loess ...... .. Soft mud ... .. 
Karl Anderson . ......... ..... ... ... . Council Bluffs . .. ...... Loess .... . . . Soft mud ... .. 
L. C. Besley . ....... ........ ... .. . .... Council Bluffs ......... Loess ....... .. Stiff and soft 
mud. 
John P. Weaver ...................... Council Bluffs ......... Loess ....... .. Soft and stiff 
mud. 
Wickham Bros.... . .. . .. .... ...... .. Council Bluffs ..... .... Loess . ... .. .. Soft· mud ... . 
C. C. Norgaard .. . .... .............. Council Bluffs ........ Loess .... .... . 
Willoughby, Dye & Co.... ...... ... MHcedonia. ...... .... . Loess . .. .... .. 
Soft mud .... . 
Stiff mud . .. 
POWESHIEK COUNTY. 
Mr.Hose Bros ................. .... .. .. Grinnell ............ . Loess. .... ... . Stiff mud ..... 
B. J . Broadston . ................ .... Montezuma . ........... Loess ... .... .. Stiff mud ... .. 
RINGGOLD COUNTY . 
.... .. ........ Down draft . .. ..... .... Common brick. 
2 clamp ....... ......... .. Common brick. 
'Paliei;:::::::: 2updraft,3downdraft .. Common brick. 
'up draft, 1 down draft . 
4 up draft . ...... . ...... .. 
CIHrn n ...... .... . ........ . 
4 clamp . ... .... ........ .. 
3 down draft ....... .... . 
Down draft ...... .. .... .. 
COIDm 0 n b r ic k, 
p'l.ving brick. 
Common brick. 
Common brick. 
Common brick, 
drain til e 
Common b ric k , 
drain tile, hollow 
block. 
Common br i e ]\: t 
drain til €'. 
Diagonal Brick and Ti 'e Co ......... I DiRgonal .... ..... 
K pllerton Briek Rnel Til e K ell erton 
.. I Loess ........ 1 Stiffmuel ... 1 Shed .......... 1 2 up dr"ft . ........... .... I Commoll brick. 
f,oe.~..... S riffmud ..... Sheds .. . .... I u' drRft, 2 down draft . Cnmmon b rick. 
SAC COUNTY. 
Geor ge }'licks . ................ .. ..... / Grant City..... ..... 1 Loess ... .. ... / Soft mud . ... / .... .. ...... .. . / Ope" ... .. .......... . 
Wm. pAlersels ...................... SacCily ........ .... .... Loe" ........ Sonmnel ... . ..... . ..... Updraft .. .. .. 
SCOT']' COUNTY. 
Bettendorf Brick and Tile Co ... Bettendorf. . . .... .. .. 
Davenport Paving Brick and Tile Co Buffalo ... ............ . 
2 open .. . .. ..... ...... .. 
8 down draft. . ........ . 
Loess. .... .. .. 80ft mud ... .. 
Shale ....... . Stiff mud ... .. 
Black Hawk Brick Co .... ... .. .... .. Davenport 
Otten & Pohlmann ................... Davenport 
H. D. Pohlm"nn'R Son~ .... DRVenp"rt 
4 clamp ............. ..... . 
4 clamp . ..... . 
Loess . ........ Soft mud .... . 
Loess. .... .... Soft mud .... . 
Loe.s. Soft m nd ... . 
SHELBY COUNTY. 
I Com mOll brick. ("ammon hri~l{ 
Common brick. 
PavinJ(brick, d rain 
tile, hollow block. 
Com mOll brick. 
Common brick. 
CnroUV"'l'} h l'i('k . 
Harlan Brick and Tile Company . . . . , Harlan .... · .......... ·1 Loess ....... ··1 Soft mud .... I ... 13 clamp ... ...... ........ . 1 Com~on brick and 
_______________ -' __________ --'-___ _________ -'-_. ____ -'_l=--=H:..:o"I",m",a::.,:.:.., .. .... .... dram tile . 
. 1 
DIRECTORY OF IOWA CLAY WORKERS-CONTINUED. 
sroux COUNTY. 
FIRM NAME [ LOCATION OF PLANT. 1 MATERIAL USED PROCESS. 1 DRYER. lULNS. PRODUCTS. 
G . W. Orton ...... . .. . 
A . H. Kuphne ..... .... .. .. I M"urice . . ....... r Lo , S8 ......... I Stiff mud 
.. Rock Valle:v .. ..... . Loess .... .. .. Soft mud [ .. ........ [4 open. . . . .. .. . . .. .. .. [ Common brick . 
. .. ... . . .. .. Open .. . .................. Common brick. 
STORY COUNTY. 
Chas. E. McRose ... ... . .......... . . Maxwell ............ .. Shale ........ Stiff mud .... 
R. C. Starlr . ........ . .... . ......... . 
S. M. McRose ......... .. .......... . Kelly .................. Loess .... . Nevada...... .. . .... .. Surface .. 
S liffmud .. 
Stiff mud .. . 
State Ceuter. .... .. .... Loess. 
Cambridge.. .. ....... Loess . .... 
Soft mud ... . 
Stiff mud .. .. 
F. Hel111ama.n _ . .. .. .. ..... ... . . 
Cambridge Brick and Tile Works .. 
TAMA COUNTY. 
Dysart Brick and Tile Company... Dy~art. .... . .... .. .. Surface.... . St.iff mud .. . 
Gethmann Bros. . ... ...... .... ...... Gladbrook, ............ Surface 
Gladbrook Dry Pressed Brick Co ... Gladbrook ............. Snrface 
Dry press 
Dry press .. 
3 down draft ... .. ...... .. 
Shed . .. ...... Down draf ............ .. 
Sheds .... . 2 8quare _ ..... ......... . 
1 down draft ... .. 
5 down draft .. .... . ..... .. 
4 down draft. .. . . .. .. .. 
Down draft .. ........ .. .. 
C. B. Bentl:v & Son.. ............... Tama .......... .. ... . 
John Wild & Son. .... .......... Toledo ... .... .. .. .... . Loess .. ...... Stiff mud.... ... . ........ .... I up draft ............ .. Modified loess Stiff mud... . ............... /2 open.... .. .. ... .... . 
1 down ilraft ....... .. .. 
TAYLOR COUNTY. 
Common brick, 
pa:ving brick and 
drain tile. 
Common brick. 
Common brick and 
drain tile. 
Common brick. 
Common brick and 
drain tile. 
Common brick and 
drain tile. 
Common brick and 
fr'on t brick. 
Common and front 
b r ick. 
Oommon brick. 
Common brick and 
d "run t.ile. 
G. S. McKinley .................. .. .. / Bpdford ...... .. .... . .. / Surface. . .. / Soft mud . ... / .. ...... · .... .. 1 Open ........... .... · .. .. 1 Common brick. 
Mileo E. Wat~o I ............. '" Blockton. . ...... Sarfaee ... . . Soft mud. . . . .. . .. .... .. ... 2 up draft .......... . .... . Common brick. 
W. B. Cunningham . . .. ... Brooks. ....... . . ... .. Surface ..... Soft mud.... . .. . .... 2 clamp. .......... .... Common brick. 
Geo. Lewellen. .... . Gravity.... .. Loess ......... Soft mud. .... . ... . .. ... 2 c lamp. .... .. .. .. .... . Common brick. 
UNlON COUNTY. 
D. J. Spencer .. ............ .. Afton ..... ... .. .. ...... Loess .... .. .. Stiff mud .. .. 
Tr .. m p Brothers .. .. .. .. .. .. .... .. . ... Creston........... . . . . . Loess .... . Stiff mud . . . 
V AN BUREN COUNTY. 
1 Stew .. r t .. ...... .... . . 
6 down d r .. ft .. ... .... . . . 
Common brick .. nd 
dr .. in tile. 
Com m on brick, 
dr .. in til e .. nd 
)1011 ow _b lnrk, 
H. A. Whit.more . ........ . 
V .. n sgen Bricky .. rd . ... . . 
C. W. B .. ird ...... .. .. . .. . 
H .. n;o;l er & Kirkh .. rt 1 
Bonaparte . . ... ..... .. . \ Surf .. ce .. " ' j Stiff mud . ·1" ............ ' 1 Ol)en . . . ... .. ..... I Common brick. F .. rmington .... . .. . . .. . Surface .. . ......... . .......... .. ...... Open ... . .. .. .. . ........ Common brick. 
Milton .. ............... Surface ..... Sort mud .. .. .. .. .... lnp draft.... . .. ... . .. Common brick. 
Milton ... .... . .... . Surface ...... Stiff mud.. Pn ll pt .... Down d r afc .. . Cnmmon hrick. 
WAPELLO COUNTY. 
H . B. Ostdiek .. .. .. .. ......... . Ottumwa.... .. .. .. .. .. Surface . . .. .. Soft mud .... 3 Sw ift ............ . ..... . 
O ttumwa Brick and Construction Ottumwa ........ . . .... Shale. . . .... Stiff mud . . . . Steam . . .... . 1 continuous, 5 down 
Company. draft. 
Swift & Campbell Brick Company .. East Ottumw ... . ....... SlHface..... At,iff mud Sheds 4 up drA.fti, 1 cont.in11011R. 
WARREN COUNTY. 
W. G . Kurt,z ..... .... I H .. rt·ford. I ...1 I Up d r .. ft ...... .. .. .. 
WASHINGTON COUNTY. 
H . L . Swift .. ....... .... ... .. ....... River sid e ......... ..... Surface .. . Stiff mud 5 down draft . .... ...... .. 
's ~'ou~ci; 'i ';q~~~~' ~i~~~~l 
dr .. fr. , 4 np draft. 
Surface . . . . . Stiff mud . .. . 
Su rface ...... Stiff mud .. .. 
Jag. Eckels .. ..... ... ... ...... . ..... Washington ... .. .... . . 
E. A . Swift ... . . ..... . . .. ...... .. .... Washin gton . .. ..... . .. . 
WAYNE COUNTY. 
. ........ .... .. 3 u p draft ......... . . . . . . . 
Sheds.. .. .... 3 cl .. mp . .. ... ..... ..... . 
Surface . . . .. . 
Surface .. .. 
Surface ... . . 
Sur face ... . . 
Soft mud .... . 
Soft mud .. .. 
SoH mud.. . . . 
Stiff mud ... . 
A . L. Wigert . . ......... ...... ' " .. .. 
Al ex M .. rdis .. . ... .. ...... .. ........ . 
L ogan & Ganu . ...... .... ..... . .... . 
Brown Brot hers .... ................. . 
Allerton ........ .. . . .. 
Corydon ............. . 
Lineville. . ." .. . . 
Cr .. wfordsville ... .. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 down draft ....... .... .. 
Common brick and 
front brick. 
Com 'n on brick,p .. v · 
ing brick, drain 
tile .. n d hollow 
b lock. 
COlulunn bri~k. 
I Common b r ick . 
Common brick and 
dr .. in tile. 
Dr .. in tile. 
Common brick a!.ld 
d"pin t i lp 
Common brick. 
C01]]]llOn brick. 
Common brick. 
Common brick .. nd 
drAin tile. 
DIRECTORY OF I OWA CLAY WORKERS-CONTINUED. 
FIRM NAME. 
Fort Dodge Stoneware Company . 
Bradshaw & Company .... ......... .. 
Fort Dodge Brick and Tile Comp"ny 
Fort Dodge Clay Works ............. 
Kalo Brick and Tile Company .... , . 
WEBSTER COUNTY. 
1 
LOCATION OF PLANT. I MATERIAL I PROOESS. USED. 
Fort Dodge . ......... Shale . .. ...... 
'Stiff ':';;':d: ::: . Fort Dodge ............ Shale . ...... .. 
Fort Dodge ...... .. .. . Shale ........ . Stiff mud ..... 
Fort Dodge .... .. .. . . Shale ..... Stiff mud . . . . 
Kalo .... .. ......... .. . . . Shale . .. .. Stiff mud . .. . 
DRYER. 
.. ..... .. ... .. .. 
... .. ...... .... 
Steam ....... 
Wolff & An· 
drews. 
. . . .. ... .. ...... 
KILNS. 
2 up draft, ..... .... .... .. 
4 down draft .......... . 
2 square, 
draft. 
4 round down 
1 continuous and 3 down 
draf~. 
7down draft . . . . .... .. 
PRODUCTS. 
Stoneware. 
Drain tile, hollow 
block. 
Common brick a l.c! 
hollow block. . 
Common brick. 
Co ru mo n brick, 
drain tile, hollow 
block. 
Johnston Br09 ...... ................ KaloJnnct ion .......... Shale ......... Stiffmnd . .... ...... ......... .. "down draft. . ...... . .. Common brick, 
drain tile, hollow 
block. 
Corey Pressed Bricl, Company . . . . . L ehigh . ..... . ... ... .. . Shale. .. .. .... Dry press .. 
Lehigh Clay Works .................. Lehigh .............. . .. Shale ... ...... Stiff mud .. .. . 
Jas. Campbtll ....... ............ ..... Lehigh ....... . ........ Shale . ...... .. Stiffmud .. .. 
Lehigh Brick and Tile Company .... Lehigh . ...... .......... Shale . . . .. .... Stiff mud . .. .. 
WINNESHlEK COUNTY . 
Kornmeyer Br03 .................. .. / Decorah ... : .... ··· .. ·1 surface·· ····· 1 Soft mud ..... / 
Henry Schu17... .... .. .... Decorah ..... .... ..... . Surface .. ...... ... .. ......... . 
5 down draft, I muffle 
up draft. 
8 down draft . . ..... .. .. 
6 down draft ........ . ... . 
8 <1.own draft. . . ........ .. 
Front brick. 
Drain tile, hollow 
block. 
Common brick, 
drain t ile, hollow 
block. 
Drain tile, hollow 
hlock. 
.. .. ... ... 11 down draft, Iscove . ' ... 1 Common bri-c~-
'._ . ... ..... ... .. . ..... ,_ .... Common hl'lck. 
WOODBURY COUNTY. 
Cherry Red Pressed' Brick Co . .... . . Correctionvi.1e . . ...... Loess . ..... . .. Dry pre,,, .. . 
Leed~ Brick Works ....... ..... ..... . Leeds .............. . .... Surface .. Stiff mud .... . 
Lower Brick Company...... Riverside, Sioux City. Shale ..... . ... Stiff mud .. .. 
Sioux City Brick aDd Tile Co . Springdale, Nor t h Shale .... .. . .. Stiff mud .. . 
Riverside ... ... ..... . 
Riverside, Sioux City. Shale ....... . Stiff mud . ... 
2 down draft ........... .. 
~updraH . ...... . ....... . 
I Radford, I H offman , 
nontinuous. 
1 Haigh, continuous .. .. 
Front b rick. 
Common b rick. 
Uommon and front 
brick . 
Common and fron t 
brick, drain tile, 
hollow block . 
Common b ri c k, 
hollow block. 
Sioux Paving Brick Company . 
C. J. Holman & Brother . . Sargents Bluffs . . ... .. . Shale . .. . . Stiff mud . .... TunneL . .. ... 12 Ho'man ............. .. Common and pav· 
ing brick, h ollow 
block. 
o W. Rit? ...... .. ..... .. ... . . .... .. Sal'gents Bluffs . .... . .. Shale Stiff mild. 1 cont.lnnous . .. . .. . . Common brick . 
WRlGHT COUNTY. 
4 down draft ...... . ...... 1 Drain t ile. 
I down d aft ...... . .... , Drain t ile. 
2 down draft ... .. ...... . . Common b ri c k, 
drain tile. 
3 down draft .. ........... Common b ri c k , 
drain tile . 
O. A . Quasdorf .. .. . .. .. .. . .... .... . Dows... .. ..... . ........ Surface ..... . Stiff mud .. .. . 
navid Morgan ...... . .. .... ........... Eagle Grove . . .. .. ..... Surface . ..... Stiff mnd .. . . 
John Floyd and Son .. . ... .. .... . ..... Eagle Grove . .. . ..... .. Surface..... Stiff mud . .. . 
Star Brick and Tile Works . . .. .. . .. . Goldfield ...... .. . ... . . . Snrface .. ... . Stiff mud . . .. . 
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